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1 はじめに
本年4月からくらしき作陽大学におし汁話になっている｡私の研究室のある棟はピアノの練習





さて,算数科に目を転 じ,表現力を考えてみたい｡中原忠男氏 (環太平洋大学 副学長)は




式,乳 表,グラフなどの相互の関連を理解 し,それらを適切に用いてFt,L=歯を解決 した り,自
分の考えを分かりやすく説明 した り,お互いに自分の考えを表現 し伝え合ったりすることなど
の指導を充実する｡｣方針内容と合故する｡ただ,表現力を説OJ)力と慣き換え,その育成が求
められていると捉えたとき,何かしら練 り上げの場面に限定された感があり,もう少 し広く考
えた万がよいように思われるCなぜなら,答Ff=Iにある rそれ らを適切に用いて問題を解決 した




O相手意識 ② 目的音織 ③場面や状況.条件意識 壇)方法首栽 ⑤評価者織である｡
言い換えれば.誰に対 し,何のために.どの場面で (どういう状況の時に),どういう方法
で表現するのか,それはどうであったか,となる｡ 少 し具体的に言えば, ｢十何×何の計算の
仕方をみんなで発表 し合う場･面で,学級の友達に対 し,かけられる数を十といくつに分ける方









この場面ではよく, ｢分かっていることは｣ ｢蒔わられていることは｣と0)発間に対 し,問
題文に登場する数値と疑問文を答えるだけにとどま,三')ことがよくある｡大切なo)は,その数値





















麦′-,例えば ｢速さを求めるのし割 V)第1 ｢割合を求めるのも割 V)算｣これらは 3年生で出
てきプー ｢割 り算｣とは全く別のもU)ととらえ混乱LているニんがよくあるO基礎基本としての











て, l差薬｣で長現することが多いが,同や記号もあってもいい.※ 1 r散見やLXl形について
新しく分かったことは知暇として,したこと,解決の方法 (計算の仕方等)はアルゴリズムな
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r今8舶 Lf=ことき虐晋L,aガa)甜 併虜の中/=舶 把Ti;
ためLZ)級
※牧丘や図形について明らかになった (分かった)ことは知書取
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